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Communication networks are the essential infrastracture for the recent information society as well as electricity, gas and 
water.  Various countermeasures are taken to cope with the disaster damage in public communication networks  but 
they are  not enough for specific uses such as municipal communications and cultural assets protection.  This paper 
proposes to apply ad-hoc networks to such uses for disaster information gathering, storing, analyzing and announcing as 
the communication methods robust to disaster.  This paper also presents the configuration of an implemented ad-hoc 
network system which is applicable to information gathering and shows its throughput performances. 
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